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El hombre capaz de realizar ese mila-
gro era Briand, con su ductilidad. No He-
rriot. Que es un político demasiado aferra4
do a su idealismo. No Poincare, que, en
su última etapa de Gobierno, no fue muy
afortunado como gestor de los negocios
públicos.
El advenimiento del nuevo Gabinete
Briand ha sido bien acogido en todas par·
les. considerándosele capacitado para me·
jorar la situación financiera de Francia y
para llegar a la estabilización del franco.
Nuestra Bolsa lo ha recibido con la su-
bida de unos dos enteros en la divisa mo·
netaria francesa yen Inglaterra y en ~os
Estados Unidos ha obtenido cierto mar-
gen de confianza.
¿Logrará responder a ella? Caillaux es
un hombre obstinado, tenaz y hará cuan-
to este en su mano para acabar de re·
habilitarse entre cierta parle de la opinión
que aun le es desafecta.
No sabemos si su panacea económica
estará o no a la altura de los tiempos,
que no son iguales a la época anterior a
la gran guerra en que él ejercib la direc-
ción gubernamental de Francia; pero lu·
chará sin descanso, ayudado por su capa·
cidad y por su ambición de siempre, que
no le faltó ni aun en los días amargos de
encierro en la Bastilla_
Se necesita una gran fuerza de volun-
tad para luchar contra o enfrente de los
intereses que representa la actual Cálllara
de Diputados, constituida por grupos solo
atentos a su deseo de conservar los l1is-
tri tos que representan.
Francia es rica; pero el Estado es po·
bre, se halla arruinado. porque 110 quie-
ren pagar al Fisco los que están obliga-
dos a hacerlo.
Recuerdese que la Industria. el Comer
cio y otras actividades se han quejado
muchas veces de que únicamente sobre
ellos pesasen las cargas del Estado. mien-
tras la Agricultura, floreciente. en plena
producción. apenas contribuye a los gas-
tos publicos. porque en ella se apoyan,
principalmente. los candidatos en las elec
ciones, ya que en elJa también está la
fuerza de los distritos.
¿Será Caillaux la persona encargada de
poner el cascabel al gato? ¿Le estará tan
sumisa la mayoría que se forme en derre4
dor del Gabinete Briand que le apoya en
sus proyectos financieros?
Pronto hemos de verlo, quizá no más
allá de manana o pasado, al ser solici-
tado de las Camaras el aplazamiento de
toda interpelación hasta que queden apro-
bados los créditos suplementarios del
ejercicio de 1925 y los trasfendos al año
corriente.
Muchas veces se ha visto el país veci·
no en trances difíciles y siempre ha sali-
do de ellos bien, merced a su patriotismo.
pero la post-guerra ha infiltrado en las
gentes un egoismo rabioso contra el cual
se declaran impotentes los hombres má$
esforzados.
~-- Toda la correspondencia a nuestro
I Administrador
oraclOn, oraClOn de amor, testamento de
amor que pide y suplica que recoja la San·
ta, la celestial Patrona; oracian para que
ella defienda y sostenga y anime la fe de
esta monlaña, la piedad jacetana; oración
para que convierta en apóstoles de la fe
de Cristo, siempre encendidos a todos los
sacerdotes; oración para que defienda a
España y la haga culminar en glorias
y vencer siempre y triunfar siempre;
oración de amores por el católico Rey de
España, por los gobernantes, oración, en-
carecida, para que vivan en el santo amor
de la paz de Cristo los obreros y los pa-
Iremos, hijos todos en la misma raza del
Dios del Amor, de nuestro Padre celestial;
beso que era o-ración para que nunca San·
ta Orosia abandonara a su España, a su
Jaca. a su montaña, a sus pueblos, que
ella y la Virgen del PiI¡:¡r fueron siempre
sosten y baluarte, trono y defensa de las
creencias aragonesas, ejemplares por su
tesón, ejemplarisimas por su fe.
Esto fué la oración y el discurso de
nuestro queridisimo y sabio prelado doc-
tor Frutos Valiente, que, si se aleja de
nosotros, en nuestro corazón deja un va-
cío que llenará únicamente la Jevocian y
el recuerdo.
Señor: vuestra oración de despedida,
tierna como de padre. santa, porque la
sanlificasteis con vuestra uncian y que
nuestra Santa recibió maternal seguramen-
te, nos sostendrá en los vaivenes de la
vida.
No nos dijisteis adiós. Nos dijistéis
solamente hasta siempre y hasta el Cielo.
Hasta siempre y hasta el Cielo, cuan·
tos os conocimos guardaremos de Vos el
recuerdo filial que vuestro cariño de pa·




No hemos de hablar de e!le conato de
revolución o de asonada que al Poder pú-
blico le ha sido posible hacer abortar ano
tes de nacer.
Eso ha sido un episodio, del cual nadie
hablará dentro de unos dlas, porque no
lo merece, realmente, y porque otros
<'lsuntos de mayor actualidad embargan la
alpnción pÚblica.
Las revoluciones que puedan surgir del
Ateneo no son para asustar a los Gobier-
nos, porque no es lo mismo despotricar
en la Cacharrería que lanzarse a la calle.
Entre una y otra cosa media un abismo.
El momento nos ofrece otros temes y
no deja de ser uno de los más interesan·
tes el de la solución de la crisis francesa.
resuelta en sentido izquierdista y consti-
tuyéndose un Gc.bierno que se propone
ejercer la dictadura econbmica.
'i>esde Madrid
I N D E F' E NID I E N T E
Espana 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas afto.
JACA 1.0 de Julio de 1926
Resto de
SEMANARIO
el lugar augusto. En sus manos el báculo.
a su lado la Santa. comienza el sabio Pre·
lado su discurso que mejor yo lIamaria,
fervorosa oracian de Ungido. canto de su
pecho, verbo de su alma ...
De las tierras lejanas de Castilla. vine.
comienza el prelado, y vine hasta vos-
otros traído y obligado por el amor, por
el amor a vuestra Sanla, a vuestra Oro-
sia. a esla Virgen y Madre. a esta mártir
excelsa de Dios. Vine atraído por ella y
por el amor que para vOSOlros, mis inolvi-
dableS hijos, SiC'lltO; amor de Padre, amor
de Hermano unido a vosotros en mi ora·
ción constante. en mi,fervor a ~ios.
y al cantar las glorias de Santa Orosia,
de la Reina de la Montaña, de la Virgen
y m?!rlir, gloria de España; al trazar y des-
cribir con su verbo de predilecto de la
elocuenCia, los rasgos más salientes de la
Santa divina que triunfó en Dios y por
Dios. " hizo una elegia preciosa de la
monja andariega y castellana de la excel·
sa Santa Teresa, moduló una estrofa in-
eopiable de amores y admiraciones por
las Santas toledanas ... y en un abrazo
de fechas)' de glorias. de arte~ y de gran-
dl::zas, abarcó en su númen de dicente las
grandezas del solar y magnificencias de
la fe ...
Siempre en cuev¡.ts nos decia-inspira-
do, elocuentisirno-ha surgido el patrio-
tismo, ha resurgido la fe. En la cueva y
peña de Yebra, renació la fe montañesa,
que es la misma que la fe espai'lola y en
San Juan de la Peña. aIra cueva también,
allí surgió el patriotismo y renació la se-
gunda España, de la reconquista nacio-
nal.
y es que fe y patriotismo, son dos amo-
res iguales para España, para todos los
españoles.
Su elocuencia, sus abundantes ideas i1u·
minadas por el fuego del entusiasmo y del
alllor no pueden ser descritas fielmente
por el periodista. La emoción embargaba
nuestra alma, la admiración cegaba y cie-
ga nuestra pobre inteligencia.
Celebrada, la grandeza, como divina
de Santa Orosia, nuestra Patrona y ma-
dre, quise despedirse de nosotros el sabio
y humildisimo Prelado, alli junto a la San-
ta ... ella, por testigo, ella por depositaria
y confidente.
Aqul nuestra pluma se acobarda ... no
se puede expresar. Hasta el Cielo, le de-
cía a la Santa. Hasta siempre y hasta el
Cielo, se despidió, amoroso, de nosotros.
Ya jamás, mis ojos verán con vuestros
ojos este acto tan piadoso y tan sublime:
ya ninguna aIra vez, seguramente, volve-
ré a tener en mis manos ni a bendecir a
este mi pueblo con los restos de la Santa.
Acaso y seguramente esta es la bendición
postrera, el último aJias-hasta el Cielo-
Mas antes y como despedida, el amado
Prelado, dobla su frente y besa fervoroso
y humedecidos sus ojos, los restos de la
Santtl, beso que, como el nos dice, es
JACA: Una peseta trimestre.
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Ll fiesta de la montaña. El dla de San-
(¡rasia. Lució UI1 sol espléndido cabe un
.eln diMano y transparente. Ya de llla·
u!.;dda. [os devolos irrumpieron en la
a. y plegarias y músicas llenaron de fer-
'cres y de tonalidades el ambiente jaee-
oo.
I il Santa Iglesia Catedral, atestada des·
eprimera hora, de Torneros y de fieles.
¡jos de la montaoa, lejanos y de próxi-
lH~ aldeas, llegaron a lluestra ciudad para
irendar su plegaria fervorosa y henchida
n¡~ la urna sacrosanta de la Virgen Már-
ir. Y COIllO todos los años y C01110 siem-
re vimos el cuadro más hermoso de la
pie, ad montañesa ostentada bajo \a bóve-
a ~ecular~por almas buenas y creyentes.
allende los Pirineos se asociaron buen
umero también de peregrinos y devotos.
Este año se vió realzada nuestra mag-
fiesla' por la:asistencia del queridisimo
relado, doctor Frutos Valiente, obispo de
manca y administrador apostólico de
S18 dibcesis, quien ofició de pontifical
n a Misa solemne.
t mcuenla cn.ces parroquiales fueron
nlactas que asistían a la procesión. Pre·
dia esta en representación de Su Ma·
stad el Rey~ miembro de la cofradía de
nta Orosia. nuestro querido y bizarro
entral gobernador militar, caballeroso
iior don-Fernando de t..:'rruela. Concu-
" la musica aplaudidísima del Regimien-
de Galicia. música local, y un p~uete
f' soldados del expresado Regimiento de
licia, numero 19, y numerosos fieles.
las calles. balcones y ventanas, la po-
lación entera deseosa de ofrecer a la
nta el homenaje del cariño filial y sen-
'da devoción...
~o habia terminado la procesian, y ya
anchurosa Plaza de Biscós, donde se
vanta el suntuoso Veneratorio de la
nta, se hallaba inundado de público
rVoroso. Se aprestaba a adorar las reli·
ulas santas de la Patrona Santa Orosia
aescuchar por última vez, la voz llena
celo santo. plena de amor de Dios, del
olvidable y querido señor Obispo, her·
ano y padre, gufa y Pastor, dulce y fra-
rno, Dr. Frutos Valiente. Era la despe-
ida del que rigió y aún rige nuestros
eslinos espirituales y el pueblo ¡acetano
montañés se volcó all1, para recibir los
timos alientos, para escuchar los silbos
I amoroso Padre que si nos deja, no
s abandona ni en su oración ungida, ni
Sus cariños buenos...
Bendecidos por la Santa, en manos del
!'elado. el silencio que es veneración, y
respeto, y es súplica, de los hi·





























































Va a comenzar la bendición. Frente al
palco presidencial. alineanse los equipos
francés y jaqués. A los lados delofidan-
te M.1. Sr. don Luis Fumanal. Canónigo
de la S. 1. Catedral, y abogado, colócan-
se la dlstinguidisima señora y madrina do-
ña Elena Muñoz de ViI1averde y D. Juan
Lacasa. En todo el campo reina el mas
religioso silencio_ Terminada la bendi-
ción, don Luis Fumanal, en breves, elo·
cuentisimas fr<!ses, dirige a los equipos
y público un pequeño discurso. siendo
aplaudido.
Seguidamente, la bellísima madrina y
padrino se dirigen a una de las puertas
del fulbol .
Está clausurada con hermosas cintas de
raso y sedaj alineados en su frente, se ha·
Ilan los dos equipos. Y la madrina, He·
vada hasta esa puerta de brazo del pa-
drino, rompe, graciosamente. la tenue
ligadura.
Ya está el campo en condiciones de que
en él se pueda desarrollar el juego depor·
tista. Lo bendijo la Iglesia; lo embelleció
la mujer con sus manos de hada cariñosa
y buena. Falta que el pueblo reciba esas
ofrendas de la fe y del amor. Yen elnom-
bre del pueblo, el Sr. Alcalde don José
Sánchez·Cruzat acompañado del Presi-
dente del F. C. en oleno campo imprime
el primer movimiento del balón.
Terminadas las ceremonias protocola-
rias de inauguración, segun el Código
futbolislico, queda el campo a merced de
los equipos de la lucha. El partido es
amistoso, cordial. Hurras y vlloresqueyo
no entiendo, pues son de argot fulbol1sti·
co, suenan en el amplio campo. El publi-
co aplaude, y nosotros también aplaudi·
mas fervorosamente.
Ha comenzado seriamente el partido.
Ya nuestra pluma perezosa no sabe se-
guir las intrincadas fases de este deporte
que llega a nuestros viejos años. Nos con-
tentamos con descubrir nuestra rafaga li-
teraria, impresión del momento
•
***
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No habia empezado el partido y al ha-
ber tiempo. 'Quisimos saludar antes a los
Padrinos de la bendición y a los equipos
contendientes. Don Juan Laca~a, ese ja-
cetano tan entusiasta y tan .laborioso y
tan amante de este pueblo; verdadera·
ment~ encariñado y propulsor de cuan las
ideas y trabajos a esta ciudad enaltezcan
y que es uno de los primeros laborantes
en ese bendito empeño, nos recibió aten-
!isilllo y nos prodigó sus cariños. Le vi-
moS' emocionado, satisfecho de ver como
su pueblo bien amado. sabía responder a
las iniciativas que ennoblecen, a las reali-
dades que encumbran.
La bellisima señora doñ:> ::::I.;na Muñoz
de ViIlaverde, representullte de la mujer
jacelana, piadosa y buena y amante sobre
lodo del progreso desu pueblo cuna, tam·
bi~n nos pareció emocionada, feliz, si asi
puede decirse, con esa representación digo
n¡sima, en el momento aquel.
Al fin era la ofrendadora de la coopar-
ticipación de las mujeres jaquesas, en
el altar del progreso cultural que es tro-
lla de la virtud. Mi felicitación respetuo·
sa, señora ...
Brevemente hemos saludado también a
los equipos en contienda.
que Jaca y sus hijos se portaron como sao
ben portarse los que bien aman el nomo
bre de su Patria chica o grande, el nombre
de su madre espiritual.
Fué una tarde policromada, vistosa, la
tarde del Domingo en nuestra ciudad. ja-
co se exteriorizó, galana, bullanguera, fe-
bril de entusiasmo. Parecí(l una urbe, r
de urbe en fiestas fué la sensación que nos
dió la sultalla, d último domingo.
Era la inauguración del Campo de ful-
bol y en ese campo se aprestaban a con-
tender el equipo francés, y el equipo
jaqués.
Aficionados y no aficionados, por pa-
triotismo chico que es también amor gran-
de, unos, y por fervor deportisla otros...
llenaban la carretera de Pamplona qne con·
duce al expresado campo. Y automóviles,
muchos automóviles con sus roncas o chi-
llonas bocinas arpegiaban de tonos, el
ambiente, llevando, incansables, jaqueses
y forastero.> al campo que se inauguraba.
Despertaba emoción el trasiego aquel
que fué incesante caravana en la me·
dia tarde.
También el periodista. gracias al Direc-
tor de LA UNIÓ:'>:, tuvo acceso en el ex-
presado campo y un puesto de carifio eu
bermoso automóvil que otro amigo nos
cedió, y as} poder escribir en este pe-
riódico nuestra impresión de rafaga. A
uno y otro nuestra sincera gratitud ...
Por entre filas de compacta muchedum-
bre hemos llegado al campo. A sus puer·
las forman h;lera larga ya los muchísimos
automóviles apostados. En casi todos
ellos penden entrelazadas, hermanadas las
dos Banderas, la Bande1a española y la
Bandera francesa. Es el abrazo cordial de
los hijos de dos pueblos que merecen y
quieren vivir llnidos enteramente en el
corazón y en sus destinos. de tales
pueblos ...
El vasto y hermoso Campo tiene el as-
pecto de un cuadro de pintor... Mujeres
españolas, mujeres jacetanas que con el
brillo de sus ojos parecen desafiar el cen-
telleo, también igneo, del astro sol que irra-
dia sus fulgores sobre el llano de la de-
portista contienda ... No faltan tampoco
las Tllujeres francesas, ni un jaqués bueno
que sienta los amores de Patria, de locali-
dad y de región. Que jaca es española y
en donde, por ser la ciudad más vecina
de Francia deben ostentarse los afectos
sentidos y verdaderos por la fraternidad
franco-española. Al menos que por nos-
otros no quede. Y no quedó por nosotros;
EN EL cnnpo DE DEPORTES
JURAllO
Cada uno de ellos estará constituido por varios
de los seilores que a continuación se expresan:
Ilmo. Sr. Obispo, Fray Mateo Cololll.-Direc-
tOril y profesoras de la Normal de Maestras: se-
nora s Trovar, MOlltestruc y sel'orita G6mez.-
ClIn6nigos: lIluy ilustres sei10res Muniesa, Tri·
cas, Tena y Urcill.-PArrocÜII'de San Lorenzo:
señor LlIporta.-Abogados y literatos: señores
Bescós, Banzo y LOpez AUué. Director y pro·
fesores del Instituto nacionnl: seilores Bar8lech,
G6mez, dcl Arco, Mur y Laloguna. Director y
profosores de la Normal de Maeslros: seilores
'\\in~arro, Ferrer, Usón, Campo, Silnchez de
Castro }. Acin.-Abogados }' periodistas seilOres
Retortillo. i\yerbe, Estailn)' Aranda.
•
teca. Ya se. sabe el destino que desea dar a los de
relevante mérito, aunque no resulten premiados
HUCSC8, Junio de 19'26.
El Presidente de la ComlsiÓII de tiestas
!J Afcaldede fa Ciudad
MANUEL A. FERRER
El Presidellle de la SocÚ!dad
Oscense de Culturo
MARIANO LACASA
Serán adjudicados varios premios consistcntes
en objetos arlislicos donados por Organismos
oficiales, Centros de diversa ¡ndole y personali-
dades de Aragon.
El ünico tema, entre los muchos libres, o a ele-
gir volunlariamente por los concursantes, que se
permite indicar la Comisión organizadora es Son
Loreruo, e"perando que algunos lo traten. pues
justo es que el preclaro hijo de Huesca reciba el
homenaje de los Iileratos aragoneses. Tan gi~an­
tesca figura, la mas universal en la Hagiografia,
podrá ser estudiada bajo cualquiera de sus aspec-
tos, a voluntad de los concursantes de la Region.
sin distinción de provincias.
Todos ellos (ya se ha indicado), quedan en li-
bertad absoluto para escribir acerca de asuntos
hist6ricos. artfsticos, religiosos, sociules; de cos-
tumbres, folk-lore, cuentos, tradiciones, leyen-
das; mon.,)~raffllsde templo!.', monasterios y otros
monumentos llnliguos; descripciones geog-rúficlls
y de pllisaies; lKlbre excursionismo, ctc., pudién-
dolo hacer en prosa o en verso, y también en for-
ma milta. Pero en cada trabajo sólo se ocuparán
de algo referente a IIna de las tres provincias,
Zaragoza, Teruelo Huesca. Así lo elige la Ijlli-
ma de las enunciadas finalidades, esto es, la pu-
blicacion del libro Aragon, que anhelamos sea
una realidad hermosa, y del cual, antes de poner-
lo a la venta, se regalarAn a los autores que en él
figuren cuantos ejemplares sea posible a,;ip;·
narles.
1.' Todos los aragoneses que lo deseen, retli-
dan o no en esto Rep;ión, y quienes no siéndolo
vivan en ella IlOdnin concursar, presentando lUlO
°más lrabajos.
2.' Estos Berún remitidos, bajo sobre certifi-
cado si asl se desea hacerlo rara evitar extrovlo,
al seílor presidente de lo Sociedad Oscense de
Cultura (Huesca), que lo es de la Comisioll orp:a-
nizadora del Certamen, a ¡in de que los reciba
antes de el pirar el día 31 de Julio próximo. La
inmet1iata remisión, 11 mcdida que sésn redacta-
dos por sus autores, facilitará grandemente la la-
bor de los Jurados.
La extcnsión de un trabajo en prosa, o en pro-
sa y verso, queda limitad:! por la escritura, a ma-
quina, por uno sola cara, en diez cuartillas co-
rrientes. Y si ¡e trata de una composición poéti-
ca no podril elceder de cien \-;!rsos.
3.' Como es de rigor eu estos Certilmenes,
los senores que concurran al presenle enviaron
sus trabajos, dirigidos, según se ha dicho, en un
sobre grande conteniendo otros dos, ambos ce-
rrados, destinado uno al tema o los temas, escri-
biendo en él. exteriormentc, 11:1 lema, y el otrQ,
con el mismo lem/' yen igual forma, para la nota,
~ub!crita por.el autor. de. su nombre y lIpellidos,
localidad de lo residencia y se~as del domicilio.
-\.' A fin de que el exámen de los trabajos re-
cibidos a última horo pueda ser concienzudo den-
tro de los ocho primeros dlas del mes de Agosto,
tiempo disponible en tal caso, y justa la aprecifl-
ción de su merito, actuarán simultimeamente va-
rios competentes Jurados constituidos por los ca-
lificadas personas que se expresan al pie de es-
• •las condiCiones. Mas si, por cualquiera circuns-
tancia, algún Juez no pudiese actuar, la Comi·
sión organizadora del Certamen y encargada de
su ejecuci6n desi¡.!;narA sustiluto entre las perso-
nas capacitadas, por la especialidad que culliven,
residentetl en e~1a ciudad.
5.' Con br antelaci6n posible, les sera comuni-
cado el fallo a los autores de los Irabajos premia-
dos para que puedan asistir al acto de enlre~ de
los premios. Serán admitidas las representaciones
en debida forma, que aquéllos comuniquen al se·
ñor presidente de In Sociedad Oscense de Cultu·
ro, ante la imposibilidad de llegar a Huesca.
6.' Si algún conc.ur88nle premiado desearo
que 511 nombre quede oculto se respetarA i1U vo-
luntad, pero su trabajo no sera publicado.
7.' Los premiados seran leídos, integramente
o sólo en parte, se~lin su extensibn, durante el
solemne lICto pübl!cO a celebrar en fecha que se
anunciará oportunamente, al cual asistiriln, invi-
tadas, representaciones de todas llls clases socia-
le~, y se gestionara que los publiquen nUCSlros
periMicos, por lo menos.
En dicho acto, al pie del Trono ocupado por la
Mujer aragont:sa, di~na de el por sus virtudes y
belleza, bajo la prCllidencia de todas las autorida·
des inviladas y totras per§Onas representalivas.
se haril mención de las composiciones que, inme-
diatamente, :;lgan, en mérito, a las premiada!;.
8.' Los trabajos remitidos quedari.n en poder
de In Sociedad Oscense de Cultura, honrAndose




S~ nos interesa la publicación de las si-
guientes bases para un certamen literario
que con ocasión de las fiestas qUl: Huesca
prepara en honor de San Lorenzo, ha or·
ganizado aquella cuila ciudad.
-;res son las finalidades perseguidas con la ce-
lebración del Certamen: Honrar al msi[i1.:ne Már-
tir oscense; estrechar los lazos que unen a las
provincias hermanas, integrantes de nuestra ama-
dtl Hegión aragonesa, Y publicur un libro, titula-
do Aragu", en el cual apareceran los trabaios
reCIbido'! y mcrecedores, a juicio de competentes
Jurlldos. de figurar en él. Este puede resultar
lllUY interesante por la vnriedlld de ios hsmas
trlltados, dc~idos libremente, relativos iI lus tres
citadas provincias, y por los peculiares estilos de .
los autore~, poetas o prosistAS, O ambas cosas a
la vez.
Por lo I(U,IO, es posiblc que cijte CertAmen de-
je al~o permanente: una nolable colección de can-
tos a l1ue<:;tro I\ragon historico. religioso, artis-
tico, social, clc., pues esa amplitud han querido
darle los organizadores. Esto=> esperan, lIIUY fun·
dadamente, que mucho,; amante" de su Patria la
honrar:ln dedicllndole algun frllto de su ingenio,
difundicndo. así, su saber en beneficiu del pr6-
jimo '1 para ¡.!;t0ria de nuestra R&~iOn que, muy
poteQl:e, resurge.
Certamen literario
Conlra la \'oluntad obstinada de Cai-
lIaux eslá la duclilid~d habilidosa e insi-
nuante de BrialKi, que tantos se·.ricios lIe
va prestados a Francia y a la misma Hu-
manidad en estos últimos tiempos. ·Am-
bos, quizás, forman jumosel tipo del go-
bernante completo.
El sacrificio, sin embargo. tiene que al-
canzar a todes, porque del credilo del Es-
tado. hoy casi nulo, se beneficiarán a la
corta o a la larga los contribuyentes en
general. De lo contrario habría que apelar
<1 medidas extremas que acaso-traspasa-
sen los linderos de la intervención fiscal
para CMer de lleno en el terreno economi-
ca que es base del socialiamo. L •
Al teltllinar la guerra, léI Gran Hretaña,
con su espiritu practico reconocido, llegó
a conlener la hancarrota por medio de una
sabia política financiera, logrando que
permaneciese intacto el prestigio de la
libra.
En cambio Francia todo 10 ha esperado
oe las reparaciones, creyendo, porque asi
lo habia dicho Poncairr, que con el dine-
ro alemán se salvaría la situación.
El desengaño no ha podido ser más
cruel, porque nuestros vecinos han vislo
claramente Que no tenia el Reich intencio-
nes de pagar si se hacía un alto prudente
en la política demasiado costosa de la
ocupación.
El derrumbamiento del franco ha sido
la consecuencia natural de esa poHtica po-
co prudente del Vae Victis.
Alemania renace como ellénix de sus
propias cenizas. Francia, en cambio. pa-
rece la derrotada de la guerra y económi
camente es ella la que ha alcanzado mayor
crisis de todas las naciones beligerantes.
Hora es ya de que procure su reconsti-
tución, pensando menos en imperialista
que hasta aqui y ayudando a los gober
nantes de buena voluntad que desean re-
mediar los males que está sufriendo en es·
tos momentos y que invitan a la reflexión
y al común concierto en aras del bien ge-
neral.
A 1.1 Cámara de los Diputados toca, en
primer término, la labor principal, dejando
para mejor ocasión intereses privados,
hoy reñidos co~n los del pais.
B. LOl5
Madrid, 28 de Junio de l!:.l26
•
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.--.Jac.
El Excmo. Sr. Obispo Dr. Frutos Va-
liente ha hecho entrega al parroco de es·
ta ciudad de tOO pesetas con destino a la
suscripción abierta para erigir un monu-
mento que- perpetúe la memoria de Don
Agu,tln del Olmo (q. e. p. d.).
De Huesca, para pasar el verano en su
casa de esta ciudad, llegaron la pasada
semana, la distinguida señora e hijos de
nuestro querido amigo D. Francisco Ripa.
Cumplida la misión sacratlsima que a
Jaca le trajo el lunes regreso a Salaman-
ca el sabio Prelado de aquella Diócesis y
Administrador Apostólico de Jaca Doctor
Fruto'\ Valiente. Ha sido objeto de mu-
chas atenciones por parle de todas las
clases de la sociedad.,
Con destino a los pobres de esta ciu·
dad, la Sociedad Sánchez-Meca ha hecho
un donativo de 100 pesetas al parrocodon
Paulina Lasierra.
(¡acetillas
Según participa la Compañía de ferro·
carriles del Norte a partir de hoy día J de
Julio se establef:e la circulación de los tre·
nes expresos números 253 y 254 enlre
Tardienta y Jaca, que son los queconoci·
dos con el nombre de tranvías han cir-
culado en veranos anteriores.
Se ha publicado un edicto convocando
a oposicIones para cubrir un beneficio va·
cante en esta Catedral por promoción de
su último poseedor don Miguel Aragiles.
Se le impone la carga de confesor del Se-
minario y el plazo para la admisión de los
documentos que se piden es de 30 lilas
que finarán el día 18 de Julio.
Ha sido jubilado, a petición propia, el
competente funcionario de ferrocarriles don
Santiago Val verde, que durante 25 años
desempeñó el cargo de Jefe de la Estacion
de Navasa, fijando Sil residencia en la
ciudad de Lérida, calle del Bruch, acequia
de Torres, en compañía de sus hijos don
Javier Civit, propietario y fabricante de
ailonos minerales. y de sy hija Doña Pilar.
Ante la imposibilidad de despedirse de
sus relaciones, nos ruega lo hagamos en
su nombre, como así gustosos lo hacemos,
deseándole muchas satisfacciones en .su
jubilación.
El (Grupo Robarip), prestigiosa socie-
dad de aerostación cuya actuacion en es-
tos días de festejos tantos comentarios ha
suscitado, organiza para el próximo do·
mingo una ascensión definitiva que difi-
cultades de muy diversa lndole han ilnpo·
sibilitado en las ante.riores tentativas .
Esta ascensión preparada exclusivamen·
te por la empresa de aerostación, tiene
por objeto el dar una satisfacción al pú-
blico de Jaca y dejar al grupo organiza·
dor en el lugar airoso a que se halla acos-
tumbrado.
Al Juzgado se ha dado cuenta de dos
sucesos ocurridos estos dias en Larrosa y
Carlirana. En el primero de dichos pue-
blos un rayú mató a un vecino del mismo,
-causando dolorosa impresión esta des·
gracia.
El Consejo de Administración de este
Establecimiento, ha acordado distribuir
un dividendo activo de 4 por 100, libre de
•
impuestos. a cuenta de las utilidades del•
presente ejercicio.
Este dividendo núm. 31, se pagará a
razbn de VEINTE PESETAS por acción,
a partir del día l.o de julio próximo, en las
Oficinas de la Sociedad en Zaragoza, AI-
cañiz, Barbastro. Calatayud, Cariñena,
Caspe, Oaroca, Ejea de los Caballeros,
Huesca, Jaca, Molina de Aragón, Mon-
zón, Sigilenza, Soria. Tarazona, Teruel
y Tortosa; en las del Banco de Bilbao, en
Bilbao; Banco Urquijo y Banco Español
de Crédito, en Madrid; La Vasconia, en
Pamplona; Banco Guipuzcoano, en San
Sebastián; y Banco de Vitoria, en Vitoria,
presentando al efecto los extractos de ins-
cripción para estampar el corespondiente
cajetín.





-Han sido destinados al Parque de ArlillerCa
de Burgos ya la Comandancia de Artillerla de
Melilla, respectivamente, el Capitán don Juan
Díaz Lizana y el Alférez don Emilio Larca Mu·
nlesa del destacameI1lo que tiene en esta Ciudad
el Regimiento de plaza y posici6n número 4.
El sarKento Manuel Bar! abés, del Regimien-
lo de Infantería de Galic:ia num. 19, ha marchado
a Melillla para incorporarse a la Componía expe-
dicionaria del Regimiento de Alcántara numo 58
a la que ha sido destinado recientemente.
-De Granada, donde tomaron ~rte en el Con-
curso de tiro, han regresado los Comandanles
don Braulio Robles Ruiz y don Joaquln Vidal
Munariz y los Tenientes don Rafael Trigueros y
don Jaime López Heptener.
•
CURSO SEGUNDO
Lengua lalilUl, primer curso. Seis Aprobados
y dos suspensos.
Geozra!ÜJ especial de España. Sobresalien'1e;
Antonio Velero, Notable; Juan ¡"ontero, José
Benedicto. Tres aprobados un suspenso.
Arilméllca. - SobresalieI1le; José Benedicto,
Notable; Juan Montero, José Betrán, Manuel de.
Ochos. Tres aprobados.
Re/igión. Sobresalientes; Antonio Valero, Jo-
se Benedicto.
Se alqulOla un piso amue-blado. C;nco
camas, sitio céntrico. Razón en esta im-
prenta.
CUR~O CUARTO
Preceptiva /iterarla. Sobresaliente; Vicente
Pérez, Notable; Salvador Sanz, Francisco Men-
gua!' Tres aprobados.
Lel/glla francesa, segundo curso. Notable;
Vicente Pére;,:, Luis Roldan, Francisco Mengua!.
Tres aprobados.
¡-fisIona Universal. Sobresaliente; Vicente
Pérez, Notable; Luis Roldán, Salvador Sanz,
Francisco Mengua!. Dos aprobados.
II/gebra !I Trigonomelria. Notable; Vicente
Pérez. Cinco Aprobados.






Aprobados ...•...........•••..•.•.. _..... 34
S1 lspensos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4
-CURSO PRIMERO
Lengua Castellana. Notables: José Maria Du-
mas. Mario Escudero. Un aprobado.
Geografia general. Sobresaliente: José Maria
Dumas. Un aprobado un suspenso.
Nociones de Aritmética !I Geometria. Sobre-
saliente; José Maria Dumas, Notable; Mario Es-




Publicamos llIuy gustosos y para su sa·
tisfacción y estimulo las calificaciones que
en el Instituto de Zaragoza han obtenido
los alumnos del Colegio del Sagrado Co-
razón de Jesús;
EXAMENES
=En un café de Avila rineron dos bandas de
gitanos y resultaron varios heridos.
Domingo 27. En el exprl!SO, segün estaba
anunciado, marchó a Loon. el Presidente del
Consejo de Ministros, general Primo de Rivera.
Le acompañan en el viaje el ministro de la Gue-
rra. senor duque de Tetulin; el de Instruccion pu-
blica, Sr. Calleja; el general de Artilleria, jefe
de la ~cción, Sr. Correa y sus ayudantes.
Por expresa orden del Presidente, no bajó na-
die más a despedirle.
Este viaje lo resume un colega con estos epi-
grafes: Castilla desde Madrid a León ha vibrado
en purisimos entusiasmos patrióticos al paso del
Iren presidencial.
En León el recibimiento que se le dispensó a
Primo de Rivera se recordaríl siempre. El Presi-
dente ha dicho en uno de sus brindis en este via-
je' ~Que lllcharan con el tesón de los mártires
cristianos contra la anarquía, el separatismo y
los criminales propósitos de uno minorla despre-
ciable.
=No pueden ser nWs halagiíeflas las noticias
que se reciben de Marruecos; despues de la do-
mlIlaci6n efectiva )' de presencia de Beni·Urria-
guel, Bocoya y 13eni·ltef, se han ido recibiendo
sucesivamente noticias de haberse hecho desem-
barcos por fber¿as indigenas en Caia Iris, Cala
Mesta~, Cala PesCAdores y Sidi Atar, y última-
mente en Ras M'Ter.
Lunes 28. La visita de los Soberanos españo-
les a Paris ha despertado Jtran entusiasmo, como
ya hemos dicho y se nos ha anunciado en las in-
formaciones relacionadas'con este viaje proce-
dentes de la capital frQI\Ce38.
Todos los órglll\OS de la Prensa parisiense
prestan preferente atención a este viaje, prodi-
gando justos y lIlcrecidol:l elofl;ios a nuestros So-
beranos.
Saint Brice firma un artlculo en Le Journal en
el que con ocasi6n del viaje de los reyes de Es-
....paiia concreta en forma brillante y llena de afec-
tos para Tluestros soberanos la intensificación de
las relaciones cordiales entre Espana y Francia.
Martes 29 En la Plaza de Madrid fué herido
gravemente un banderillero.
=En Salamanca dos individuos perecieron ¡¡lO-
godos cuando se banaban en el río.
=En causa por atraco cometido en Barcelona,
el fiscal pide la pena de muerte para dos de los
procesados.
=En Sevilla un individuo, al pretender separar
a otros que retllan, result6ltravemente herido.
=e En Valencia un aUlonlÓvil hirio gravemente
a tres personas.
=Continila el régimen tormentoso en varías
provlIlclas.
=S. M. el Rey ha sido recibido ayer larde en
la Academia Francesa, donde pronunció un dis-
curso.
=Por la noche los Reyes asistieron a un ban·
quete dado en su honor por el Presidente de la
Republica.
=En la isla de Rodas un violento terremoto ha
destruido dos mil casas.
Miércoles :I(). Dicen de Toledo que en el pue-
blo d~ La Guardia ha ocurrido un suceso que ha
producido honda impresi6n en el vecindario.
En un campo de Evaristo Mar1.ín se habia co-
metido un robo de mieses.
La benemerita detuvo a un individuo como pre-
sunto autor del robo, pero el individuo en cues-
tión hizo protestas de inocencia, llegando a jurar
por la vida de su hija que no había sido él el ¡s-
drbn.
No obstante el juramento, el jefe de la bene-
merita lo apresó y cuando se dísponia a llevarlo
a la cárcel lleg6 un vecino del detenido, dándole
la triste noticia de que acababa de morir su hija.
El desdichado padr~ prorrumpio en sollozos,




5010 diremos. como final, que en el
bennoso campo de F C. ondearon, en lo
"1ás allo ... enhiestas, flameadas por nues-
Jjl1S brisas de las frondas bellfsimas que
JOS otorgó. prOdigo el Cielo. las dos
aanderas bicolores. la Enseña de la Patria
"~eslra tan amada y la Balldcra de la Na-
eón vecina y hermana. Y Que el desfile
después de la contienda deportista, fue
brilfantlsimo y emotivo y colorista. Y que
Jaca se portó calno'cabia esperaren ella,
dAda y reconocida su hidalga y generosa
hospitalidad.
Enhorabuena a esta ciudad bella y Que·
rida, a doña Elena Muñoz de Villa verde.
adon Juan Lacasa y a los hijos todos de
Jdl'S que han sabido responder, como
!;~l11pre supieron. a los dictados de su
e~1:lsiasmo y amor pro jacH y a su ejem-
par caballerosidad.
HacertlOs gracia de las incidencias de
~ partidos por que técnicos capacitados
bl hecho de ellos extensas reseñas en
la r rensa diaria.
CLUNI
'W'l'C'S 2</. En Jaca se masca ya el ambiente de
¡¡l. Suenan los disparos precursores de las
"nnidades anunciadas, y las mlisicas alegran
ruas ciudadanas, con los sanos optimismos de
flUIrchas alegres y arpegiadas. La grey infan-
ace acto de presencia ante la comparill cla-
y sus voces, risas y gorgeos mezclados con
,iteo de las campanas y las estridencias de la
~ ·vora llevan al espiritu el suave sedante de la
ncia de penas, de la alegria ambiente, del fra-
I convivir de este pueblo, lan compenetrado
SI para todos los sucesos 'i en todas las ma-
tacíones proKresivas de su vivir.
Para nosotros, los redactores de LA U""16),",
le también dia K"ande: de éxito ¡bamo,;; a decir,
pe~ nos conformamos con hacer publica nuestra
!idl ·facción. Salió a la calle nuestro extraordina·
a los pocos momentos, amigos y lectores,
r.\,,·¡jieron nuestra redacclbn para estrechar,
11, ruases, nuestras manos con un parnbilÍn tan
.in¡- 'ro, tan halagador que nos obliga a nut:vas
d'lII11straciones de nuestros estímulos por las co-
sa, de Jaca. Quiza no larde.
PBra todos nuestra gratitud; gratitud que tiene
ICentos de fraterna emocion ante las frases cari-
~'a!l de nuestros colegas muy apreciables, El
Pirilleo Aragonés y Heraldo de Aragon. Muchas
gradas.
¡·iemes 2j. Nota de mucho consuelo ea la
~,::diosa manifestación del sentimiento Católico
" ,ersal que con motívo del vigésimo octavo
t>,l;~reso Eucarlstico ha tenido efecto en Chica-
1" Reconocen 100i mismos periódicos norteame-
r.tanos que jsmás ha presenciado el mundo nada
pueda igu&tarse a este magnifico alarde de
¡ nas espirituales congregadas a la sombra de
Cruz del Redentor. Como datos elocuentes di-
que a las misas pontificales celebradas en
rI Stadium? construido a orillas della~o Michi-
Kan, ssistió un promedio de medio millón de fie-
les, excediendo de dos millonefl el de comulgan-
les. en las j¡¡;lesias y altares erigidos en el «Co-
lSeum~.
Sdbado 26. El Gobierno facilita a la prensa
una extensa nota oficiosa diciendo al país que por
la policía ha sido descubierto un complot que se
tramaba contra el Gobierno.
-Ha sido nombrada de Real orden la Junta di-
Itctiva del Ateneo de Madrid.
"''''Se ha firmado un decreto acerca de la reden-
ti6n de foros.
-"-Se ha celebrado ayer 111. sesión de clausura
odtI Congreso del Motor
L.., --En un accidente ocurrido en Bilbao result6
~rta una mujer y olra lesionada.
~En Bello (Teruel), por veinte centimos ritle·
fJII varios individuos y hubo dos heridoli graves.
En Sevilla dos desconocidos atracaron al
































































Nos encargamos de efecluar esta clase
de operaciones por cuenla del Banco "l·
poloe.,lo do Espafta.
Banco de AragOn




ESPEClftllSTft EH NIRos ¡ MEDlClNn ijENERftl
Consulta: de 11 y media a 1 y media
y de 3 a 5 de la tarde
MAYOR, 41. 2.°






COMPRANDO en LA 25.000, ob-
tendrá positivas economfas.
LA 25.000 tiene el depósito exclusi-
vo de Máquinas de coser NAU-
MAN.-Ciclos y Motos Peugeof.·
Articulos para fotografla Kodak.
es la Casa que presenta más canti-
dad y variedad de artfculos
LA 25.000 sigue el procedimiento
de compras directas, por tanto
ni tiene ni puede tener competen-
cia en sus precios.
o Construcciones para obras. Instalaciones de AgUA. - Canalones de cinc, d~s- e
de 10 mas económico a lo de más lujo. diferentes Illodelos y t<lmaños.-Artí-
culos de hojadelala de todas clases. Especialidad en trabajos de metales,
marCos pala nichqs, "itrinas, moslradores e instalaciones complelas para Ba·
res.-Rólulos de cinc para anuncios de tiendas. gran re¡;:ultado en su duración.
Esta casa para trabajos de precisión y de gusto garanliza su per-





CUANTO PUEDA DESE4R LO HALLARA
LA 25.000




~ ~nnto IDOllllnnO ~
~ TE:MPORAIM OFICIAL ~
del20 de Junio a' 20 de Septiembre m
t'\ovena con ropa, 10'50 pesetas.- ~
Id. sin ropa, 9 id .-Baño con ropa, ~
~ 1'25 id. Id. sin ropa, 1'10 id. ~






Hijos de Juan (jarda
Francisco Marín
CEROAN, 27.-ZARAOOZA
NUEVAS EN TOOOS LOS MODELOS
Teclado E:;;poñol con garan/ia de cinco
Ollas. - De ocasión reconstruidas en




en cintas y papeles para maquinas.
Muebles de escritorio estilo americano.
Fkheros y material de clasificación.







La ~.la M. "GuillernJo TrúQiger 5. J\."
Sucursal en Zarasoza
'Director: 'D. pablo marín
ALfOIlSO, 27
Dependiente
necesita en la barbería de la
Dafonte, Mayor, 16.-Jaca.
Se ende un local de 2.5V metros de largo
por 8 de ancho y 12 mctros de altura en
la calle del Toro número 5, duplicado. In·
formes: Mayor. 34.
Se alqu,"la una habilaciónamueblada o se
admitirán dos huéspedcs cstables, O solo
para dormir. Razón: Sol, 12.2.0
Por ampliación elda instalación, se ven·
de una limpia .combinada semi-llUeva en
perfecto estado, componiéndose de una
cribfl descalltadora. un potente aspirador,
un tri,,!:~bejó\i pjlra semH1as redondas, una
COlUIllJ18 Mpillad'ora y' un cilindro de repa-
so. con clevaaores completos y acceso-
rios; Se ffilrá en buenas condiciones. Oi·
rigirse a su dueño· F. ·MARTlNEZ, Fábri·
ca de Harinas, GALDEARENAS.
PARA COSER
Ventas al contado y a plazos
liíezas de recambio, aceite para engrases,
hilos y sedas. ngujas pf1ra toda clase de
máquinas SI"JGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al ül:ico representante en la calte
Mayor, número 6, 2. o, JACA, en la segu·
ridad de que se la dejart"l en condiciones
de un buen funcionamiento.
Se venden treus"ocamenPosia' NOTA: A todo compro.lor de Uf/a md-
partida de Barbayones, llamado La Foya- quina se le darán leccicrzes de bordado,
za d¡y 14 fanegas de cabida. Otro en el gratuitamcnte.
puente de Guaso de dos cahizadas y otro
en Campanciáll de cuatro cahizadas -¡:; El representante, único en Jaca
Informes: Santiago Lardi';s. i...J. ' 1J O SÉ. B L A S C O
ANUNCIO Cano Mayor, númoro 6, 2.°
Se ruega a quien haya comprado o ello
contrado la novilla que 11 conti:lUación se
reseña. que asi lo manifieste 11 su propie·
tario, que también se indica:
Novilla de tres años, pelo rojo, oreja
derecha con r~saque para adelant!;:. oreja
izquierda con resaque para atrás, anca de-
recha mart:ada a fuego c0l11etra L.









en todos los tamaños
y colocadas en sus huecos.
PRECIOS ECONOMICOS ¡ GRnN nCTIVIMD EN
El CUMPLIMIENTO DE lOS ENCnRGOS
LA JACETANA
Juan Lacasa y H~rmano
